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YAMAZAKI Atsushi
1　研究の目的
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2　国語に関する意識の変容
（1）意見の表明や議論などについての意識
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（2）これからの時代、必要だと思う言葉に関わる知識・能力
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（3）具体的な場面における言葉遣い
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??28?? 46.9 25.1 27.8 0.1
??20?? 50.8 26.8 21.9 0.6
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??28?? 15.5 56.3 28.0 0.2
??20?? 23.7 50.5 25.3 0.5
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3　言葉の遣い方の変容
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